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ProzejJrechtlicke Inschriften der griechi8cken Polei8 
Sonderheft um 200 v. Ohr. 
Vorschriften (Fragment; Anfang verloren) iiber die Verwaltung 
eines Bareinzahlungen der Biirger gespeisten Fonds, mit dessen 
Zinsen Getreide anzukaufen und kostenlos an die Biirger zu ver-
teilen ist (Seite Liste von Namen und eingezahlten Betragen 
(Seite und nicht abgedruckt). 
§ 1 Wahl der (Meledonoi). § 2 Die Prytanei8 verhangen Ord-
nungsstrafen; Einspruch dagegen. § 3 Wahlverfahren; 
der Hypotkemata und Biirgen (der Darlehensschuldner) durch die 
Ohiliasty8. § 4 Gebet vor der Wahl. § 5 Darlehenszinsen. § 6 Die 
Getreideverwalter kaufen hiervon Tempelgetreide und leiten den 
Restbetrag an den § 7 Getreidekauf durch diesen. § 8 Wahl 
und Aufgaben der beiden Getreideverwalter. § 9 Wahl des 
§ 10 Vergabe der Getreidebeschaffung an Privatleute. § 11 Zutei-
lung des Getreides, Abrechnung. § 12 Wiederwahl der Meledonoi. 
§ 13 Vollstreckung in die Hypothemata und gegen die Biirgen der 
Darlehensnehmer. § 14 Sperre der Getreidezuteilung, wenn die 
Zinsen nicht eingehen. § 15 Haftung der Meledonoi. § 16 Sperre der 
Getreidezuteilung. § 17 Die sichern sich die Getreide-
zuteilung, wenn sie ausfallende Geldeinnahmen selbst aufbringen. 
§ 18 Zweckbindung des Geldes; Sanktionen. 
Unterer Block eines sich nach oben verjiingenden Pfeilers hellem Marmor, 
174.46-43,5.42-40,5; 1, Zeilenabsta.nd 1 Oberseite mit 
5-6 breiter Anathyrosis versehen, Diibelloch (5,5.5 und Gu6kanal in der 
Ecke A-D. Seite D unbeschrieben (anders 917; der An-
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fang des Textes befand sich also auf dem verlorenen Oberteil). Fundort Tigani im 
Stadtbereich des alten Samos, Friihjahr 1903 jetzt 
im Kastro-Magazin (bei der Kirche Agia Metamorphosis) links Eingang; Inv.-
Nr.3 Museum Tigani. (Z. 77-90) Taf. IX. 
klatsch [. Alte Gesch. u. Epigr. d. DAI, Miinchen. Augenschein freund-
licherweise von Prof. KYRIELEIS und Dr. J . KIENAST vermittelt. 
Editionen: WIEGAND - U. V. Ein Gesetz 
von Samos iiber die Beschaffung von Brotkom aus Mitteln. SB Berlin, 
1904, 917ff. 39,1904, 604ff.; F. BLECKMANN, Griech. 
Inschr. z. griech. Staatenkunde, 1913, Nr. 59; F. V. 
Syll.3976, die letzten drei nur Seite J. POUILLOUX, Choix 34, vollst., u. 
in AuswahI). 
Literatur: R. BOGAERT, Banques et banquiers dans les cites grecques. Leiden 
1968 (206 ff.); WohItiitigkeit und Armenpflege im vorchrist-
lichen Altertum. Utrecht 1939 (262 ff.); G. BUSOLT - SWOBODA, Griechische 
Staatskunde. (Handb. d. Altertumsw. 4.1) Miinchen 1920/26 (433 ff.); FRAN-
Le et le pain gratuit dans les cites grecques (Melanges 
Nicole). Geneve 1905, 135 ff. (151 [.) (= Melanges du droit public grecque. Liege 
1910, N. Roma 1964, 219 ff.; 307 f.); J. PARTSCH, Griechisches Biirgschaftsrecht 1. 
Leipzig 1909 (N. Aalen 1966) (406 1); W. W. TARN, Hellenistic civilisation. 
London 31951, (= Die Kultur der hellenistischen Welt, Darmstadt 1966; N. Darm-
stadt 1972) (107 f.); Parerga. Wiener zur 50. Vers. deut. 
Pbll., Graz 1909, 125 ff.; ZIEBARTH, Zum samischen Finanz- und Getreidewesen. 
Zs. f. Numismatik 34, 1924, 356 ff. - Kommentar werden weiters zitiert: 
V. - OLIVIERI, Inscriptiones Graecae Siciliae et infimae Italiae 
ad ius pertinentes, Mediolani 1925; R. S. BAGNALL, The administration of the 
Ptolemaic possessions outside Egypt. Leiden 1976; J. BARRON, The silver 
Samos. London 1966; D. Rechtshistorische Betrachtungen zu den 
Pachtdokumenten aus Mylasa und Olymos. Akten 6. Epigr. Kongr. 1972 (= Vesti-
gia 17). Miinchen 1973, 145 ff.; G. BILLETER, Geschichte des ZinsfuBes im 
Altertum auf Justinian, Teil 1. Leipzig 1898; BISCARDI, 
Die mehrfache Verpfandung einer Sache vom attischen zum 
Recht. ZSSt. Rom. 86, 1969, 146 ff.; BUCHSENSCHUTZ, und Erwerb im 
griecblschen Altertum. 1869 (N. Aalen 1962); 
Nomika Epigrapblka, Band 2. Athen 1979; DREWES, Die Bankdiagraphe in 
den grako-agyptischen (Diss. iur. Freiburg i. JJP 18, 1974,95ff.; 
1. FINLEY, Mehrfache von Grundstiickseigentum im attischen 
Recht. Zur griecblschen Rechtsgescblchte, hg. v . Berneker, Darmstadt 1968, 
534 ff. (iibersetzt aus St. Arangio-Ruiz 3, Napoli 1953, 473 ff.); DERS., The ancient 
Angeles 1973; La grecque. Pader-
1907 (N. Roma 1964); G. GLOTZ, Le travail dans la ancienne. Paris 
1920; Samische VolksbeschIiisse der hellenistischen Zeit. 72, 
1957, 152 ff.; Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, 
Atimoi and Pheugontes. Odense 1976; DERS., How did the Athenian ecclesia vote? 
GRBS 18, 1977, 123 ff.; R. W. HARRISON, The law of Athens 1/2. Oxford 1968/ 
1971; V. HEAD, Historia numorum. Oxford 21911; J. HERRMANN, Studien zur 
Bodenpacht im Recht der grako-agyptischen Papyri (Miinchener 41). Miin-
chen 1958; DERS., Die Sicherungen im griechischen Recht. Les 
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sftretes 1, Rec. Soc. Jean 28, Bruxelles 1974, 233 ff.; DERS., 
Zin88iitze und im Recht der Papyri. JJP 14, 1962, 
23 ff. ; HERRMANN, Garantie fiir private Stiftungen (Studien zur 
antiken Sozialgesch., F. VittinghoH). 1980, 339ff.; F. 
Griechische und Metrologie. 21882 (N. Graz 1971); 
FENBACH, Samische Inschriften. 51, 1926, 26 ff.; DERS., zum 
griechischen SB Berlin, 1960 Nr.6 (Sprachen); 
- W. MULLER-WIENER, Panionion und DAI 23. 1967; 
U. von 10, 1885, 32 ff. ; Eigentum 
und im griechischen Recht des 5. JhP. v. Chr. 1963; 
Zum in den Papyri Diokletian 
iur. Freiburg i. Br.) . Freiburg i. Br. 1965; S. LAUFFER, von 
Laureion zur antiken SkIaverei 11). 21979; LAUM, 
Eisagogeis auf Samos. 38,1913,51 ff.; DER8., Stiftungen in der griechischen und 
Antike. 1914 (N. Aalen 1964); J. LIPSIUS, Das attische Recht 
und Leipzig 1905/15; D. Roman rule in Asia Minor 1/2. 
Princeton 1950; L. Zur Geschichte der Erbpacht im Altertum (Abh. d. 
kgl. sii.chs. d. W. 20,4). Leipzig 1901; J. propos fonda-
en droit grec. RH 41, 1963, 82 ff. ; PRiAux, L'economie royale 
1939; L. ROBERT, de et de Samos. 59, 1935, 
477 (= min. sel. 2, Amsterdam 1969, 746 DER8., Decret de Lebldos 
pour un juge de Samos. Hellenica 11/12,1960, 204 ff.; The social 
and economic history of the Hellenistic world 1/3. Oxford 1941; RUPPRECHT, 
zum Darlehen im der grii.ko-ii.gyptischen Papyri der Pto-
lemiierzeit (Miinchener Beitr. 51). Miinchen 1967; Unter-
suchungen zur Geschichte des athenischen (Grii.zist. Abh. 4). 
Graz 1968; SAMUEL, Greek and Roman chronology (Handbuch der Alter-
1.7). Miinchen 1972; SCHEDE, dem Heraion von Samos. 44, 
1919, 1 ff.; STEINWENTER, Die Streitbeendigung durch Urteil, 
und Vergleich nach Rechte (Miinchener 8). Miinchen 1925, 
21971; - TAEUBER, ProzeBrechtlicher Kommentar zur 
Samos. Anz. Wien ph. 115, 1978, 205 ff. (So. 12); 
OHentlicher in der hellenistischen Welt. Rhein. f. Phil. 40, 1885, 
283 ff.; WEISS, Griechisches Privatrecht aufrechtsvergleichender Grundlage 1. 
Leipzig 1923 (N. Aalen 1965); WIEGAND - Priene. Berlin 1904; 
zur griechischen Inschriftenkunde. d. 
Osterr. Archii.ol. 7. Wien 1909; J. WOLFF, Die attische Paragraphe (Grii.-
zist. Abh. 2). Weimar 1966; DER8., Recht der griechischen Papyri 
und Kontrolle des privaten (Handb. d. A1tertumsw. 
10.5.2). Miinchen 1978; dem griechischen Schulwesen. Eudemos 
von Milet und Verwandtes. 21914. 
Datierung : Buchstabenform, Schriftbild und Orthographie datieren die In-
schrift an den Anfang des 2. Jhs. v . Chr., 926 f., auch 
HILLER, 976, der allerdings wegen der Besitzverhii.ltnisse an der Anaia 
Anm. 17) ein Datum nach 188 Chr. annimmt. Dagegen kommen Volk8-
235 238 und ROBERT, Hellenica 11/12, 1960, 209 prosopographi-
Bchen Griinden auf die Jahre kurz vor oder nach 200 v. Chr. Der 
Z. 8 6), scheidet nach BARRON 152 fiir die Datierung 
926 unter auf HEAD 519 (vgl. 2. AufI. 605). 
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Seite Al 
(§ 1) eU7t]opc.>TOCTc.>V· 't"1jv 8& 7tOLELa6c.>[(1IJtV] 
(.I.1jVO<; KPOVLblVO<; 8EUTeplJtL 
auvlJtyeTc.>(1IJtV 8& 't"1jv l 7tpUTOCVEL[ <; TWL] 
6EOCTpc.>L XIJtL <; xlJt-] 
(11j(.l.ELIJt XIJtL 67tOV] 
8LOpL(1IJtVTE<; (§ 2) "0<; 8' OC7tEL-
61jL XIJtL (.1.1) Ev EIJtUTOU 
(1IJtV 7tIJtTpLc.>L· 8& OC8Lxc.><; q>1jL, 
XIJtL XpL(1L<; yLve(16c.> TWL 8L-
10 EtXO(1L. (§ 3) rLvea6c.> 8& XIJtL 
XIJtL XELPOTOVLIJt U7t' IJtUTblV 
8& IJtl XIJtL 
• I \ '1 !\"' ... '" , • U7tov Ij(.l.lJtTIJt XIJt, TOU<; EyyuOU<;· OOXL(.I.IJt(1c.>(1LV u-
7t06e(.l.IJtTIJt XIJtL 80XL(.I.OC(1c.>(1LV XIJtTlJtyplJt-
L • , "'" 6 ' • 16 q>t;Tc.>(1IJtV OL 7tpUTIXVEL<; o1j(.l. (1LIX ypIX(.I.(.I.IXTIX· 0-
(.I.OLc.><; 8& XIXL OC7t08ELx6evTIX<; 
et<; 81j(.l.6(1LIX ypOC(.l.(.I.IXTIX. (§ 4) "OTIJtV 8& 
Andere Paragrapheneinteilung bei Hiller, 
durch neuere Briiche Ra.nd sind nicht vermerkt. 13 tyyUou.t; W.-W. zu 
Unrecht im 
(§ 1) ... den Woblhabendsten. Die Wabl (der Meledorwi)2 
sie im Monat in der zweiten der Volksversammlun-
gen Die Prytaneis4 die Volksversammlung im 
Theater einberufen und nach Bezeichnung und Abgrenzung der 
Pla.tze fiir jede der einzelnen Ghiliastyes5 anordnen, daB sich die 
Teilnehmer chiliastysweise setzen. (§ 2) Wer nicht gehorcht und 
nicht in seiner Ghiliastys sitzt, den sie mit einem heimischen 
Stater6 bestrafen. Wer aber vorbHngt, zu Unrecht bestraft zu sein, 
Paragraphe7 einlegen, und die Entscheidung dariiber im 
Politikon Dikasterion 8 innerhalb von 20 Tagen erfolgen. (§ 3) 
der Wablvorscblag und die Wabl 9 von den Ghiliasteres selbst 
vorgenommen werden. In dieser Versammlung die 
Ghiliastyes sowobl die Hypothemata auch die Biirgen iiberprii-
fen 10• Was sie Hypothemata und wen sie als Biirgen iiberpriift 
haben, die Prytaneis in das offentliche Archivll einschrei-
sie auch die gewa.blten Meledmwi 12 in das offent-
liche Archiv eintragen. (§ 4) Zu der Wabl der Herold 
/) e7te:[ u-] 
20 "t'(;)V XP'1j(J.cX"t'blV (§ 5) Ot 8€ 
'1> 6' , L " ,- '1> "t'ov "t'oxov 7tCXPCX "t'blV 
e7t1. "t'ou O"L"t'OU 
(§ 6) 8€ 
.... ",-, .... , , "t'ov CX7tO CX7to(J.e:"t'<pou(J.e: >VOV 
25 'AVCXLblV, 
7tPO"t'e:pOV /) "t'e"t'cxxe:v > 7tev"t'e: 000-
8€ t>7te:pCXLpOV eoc(J. (J.€V 
- I "'!! d ''1> CXU"t'OL (J.e:XpL o"t'OU e:"t'e:POL 
e7t1. "t'OU O"L"t'OU· e:l"t'e:v eocv 8€ 
30 cX7t08LcxypCXqle"t'blO"cxv 
O"L"t'6>V7J. (§ 7) 8€ "t'ov O"L-
"t'ov &v "t'p07tOV cXv , ,- , , , 6 xCX"t'CXO""t"1jO"e:LV "t"1jL e:cx(J. (J.'1j 7t0 e:v 
6e:v qlCXLV'1j"t'CXL "t'(;)L O"L"t'blVe:i:V· e:t 8€ 
35 ve0"6bl &V "t'P07tOV c1v "t'(;)L 7tpO"t'L[&e]"t'[bl]O"CXV 8€ 7te:p[1.] 
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24 / / / / / / / / / / / / / / / NON Rasur iiber fiinf Buchstaben, keine Spuren er-
kennbar; vielleichtwurde eine Verschreibung (vgl. z. 23/24) noch wiih-
rend der Niederschrift radiert. 26 vacat 7,8 entspricht genau in z. 74 90; keine Rasur 35 W. ·W. 
der fiir die Wii.hler beten, .daB (ihnen) gedeihe, diejenigen 
zu Verwaltern des Geldes zu bestellen, denen sie zutrauen, 
besten (zu verwalten)l3. (§ 5) Die Gewii.hlten die Zinsen14 
von den Darlehensnehmern eintreiben und den fiir die Getreide-
verwaltung gewii.hlten iiberweisen16. (§ 6) Diese 
das der Abgabe vom Zwanzigstel der Anaia17 zugemessene 
Getreide kaufen, wobei sie der Gottin einen Preis zu zablen haben, 
nicht geringer als friiher der festgesetzt hat, fiinf Drachmen 
und zwei Obolen18. Das iiberschiissige Geld sie, wenn nicht 
der beschlieBt, Getreide zu kaufen, selbst bewahren, 
dere als Getreideverwalter gewablt werden. Dann sie die-
iiberweisen16. Wenn (der bescblieBt, Getreide zu 
kaufen, sie sofort zur Auszablung den gewii.hlten Sito-
anweisen20• (§ 7) Dieser das Getreide dem Gebiet von 
Anaia 17 kaufen, wie glaubt, der Polis giinstigsten 
schaffen zu konnen, wenn nicht meint21 , irgendwo anders noch 
giinstiger Getreide fiir den kaufen zu konnen. In diesem 
FaH22 in der Weise verfahren werden, wie der 
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, " , ,. , [ ] [. 1] - , 't'OU't'OU EXOCO''t'OV EVLOCU't'OV L 7tPU't'OCV ELC; L 't'U V fL 1jVOC 't'OV 
'AP't'EfLLO'LWVOC 7tpU't'OCVEUOV't'EC;, 7tOL1jO'OCfLEVOL (§ 8) 
7tOaELXVU't'bl /) evLOCU't'OV E,V 
-, ... " ".. \ \ 't'blV OCPXOCLpEO'LblV fLE't'OC 't'O xOC't'OCO''t'1jO'OCL 't'OCC; XELpO't'OV1j't'OCC; 
, , "- '1:' L ... - J! " , w !XvopOCC; OUO, EXOC't'I::POC-:; I::VOC, 't'OUC; EO'OfLE-
,\ - ( , ''''.1. I "Jl. t I VOUC; E7tL 't'OU O'L't'OU, fL1j EI\OCO'O'OVOC OUO'LOCV I::XOV't'OC EXOC't'EpOV 
't'pLWV' OO't'OL 't'OV 't'6xov 7tOCPcX 
't'blV aLM't'blO'ocv '"JV 't'OU O'L't'OU XOCL 
oCV 't'L aOC7tOCV1jfLOC yLV1j't'OCL, 7tOtPOtfLE't'PEL0'8blO'OtV 
't'OV O'L't'OV. (§ 9) • A7tOaELXVU't'bl XOtL O'L't'blV1jV /) E,V 
OUO'LOtV lxov't'oc 
(§ 10) rLve0'8bl E.cXV XOtL fLLO'eblO'LC; 
/ -, - 6 ., (.). '''' • 't'ou 't'ou 't' XOU, EOtV 't'LVEC; t-'oUl\blV't'OtL U7tO EfLOt-
MV't'EC; XOtL 
XOtL 't'OV O'L't'OV' L-] 
EYYU1jO'LV 7tOLEL0'8c,uO'OtV t &VapEC; t XELpO't'OV1jeev't'EC; E,7t[L] 
O'L't'OU xLvMVblL eOtu't'Wv. (§ 11) Tov auVOtyopOt0'8ev-
, , - -.' '-. 7tocv't'Ot OLOtfLE't'pEL't'blO'OtV 't'OLC; 7tOI\L't'OCLC; XLI\L-
40/41 W.-W. 46 Rasur iiber drei Buchstaben, an zweiter Stelle 
noch erkennbar 47/48 !XPlyupLo[u] W.-W. 52 KLV'%V[OO]L W.-W. 
, . 
scblieBt. Das soHen jedes Jahr die Prytanei8 des Monats Artemi-
sion23 unter Beifiigung eines schriftlichen Antrags auf die Tages-
ordnung setzen. (§ 8) Der jedes Jahr in der ersten der 
Beamtenwablen24 nach Wabl der (jahrlich) zu wablenden Beamten 
zwei Manner - jeder Phyle25 einen - als Getreideverwalter 
wablen, wobei jeder nicht weniger Verm6gen als drei Talente haben 
dan. Diese soHen die Zinsen von den eledonoi entgegennehmen 
und hierauf den Preis des Getreides und den sonst anfaHenden 
Aufwand26 zablen; auch soHen sie das Getreide zumessen. (§ 9) In 
eben dieser Wablversammlung der auch den Sitones 
wablen, der nicht weniger Verm6gen als zwei Talente haben darf. 
(§ 10) Auf (des kann auch eine Vergabe des 
an Zinsen eingehenden Geldes stattfinden, wenn irgendwelche 
(Leute), indem sie im Wert entsprechende Hypothemata geben und 
Biirgen steHen, dieses vorher in Empfang nehmen und das Getreide 
(der giinstiger beschaffen woHen27• Die fiir die Getreidever-
waltung gewablten Manner soHen die Verpfandung auf ihre eigene 
Gefahr vornehmen. (§ 11) zusammengekaufte (Getreide) 
soHen sie den Biirgern, sofern sie jm Lande sind, chiliastysweise zu-
lXa-ruv E1tL81j!LoUaLV, &XcXaTCUL T0!L !L1j-
66 VIX !LeTplX 
XlXt !LETpELTCUaIXV 
!L1jVIXC;· >L 8& U1t&P &TepOU !LETpELTcualXv, 
EOC!L TLC; 1tOLE(a6cualXv 8& !LeTp1jaLv OC1tO 
8& OC1t081j!LOUaLv 
80 aLV TPLIXXcX80c;· OC1t08L86TCUalXv 8& x1X6' gXlXaTov 
!L1jVIX T<7>!L !LETp1jalX!LeVCUV E1tt 
XIXTcX. XlXt OV6!LIXTIX !LETp1j-
alX!Levcuv. (§ 12) 8& TOi:C; IXUTOV !LE-
OC1t08ELXVUELV 1teVTE. (§ 13) TLC; 
66 8IXVELalX!LeVCUv OC1t08L80i: OCpYUpLOV 1tiiV !LepOC; TL, 
66 II <.. I \ " < \ I [ ] 1t E!LIX lX1too avcu 1j XIXL EIXV U1tEP0X-1j YEV1jTIX L , 
oc1t086TCU U1t66E!L1X 86vTL· TL 
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1tOL1jacXa6cu EyyUOU. (§ 14) 8& 8L86TCU 
TIX TOi:C; E1tt aLTou 8& 
70 80i:, 8LIX!LETpELa6cualXv ot 
57 ETepblL Thalheim, nach von Wilamowitz au& 
&t.atigt. Der Stein wei&t jedoch -OL auf. Wir vermuten eine vgl. z. 24 u. 46; !LE:Tpe:(Tooa[lXv] W.-W. 58 t[!X!L] W.-W. 
messen, wobei sie jedem monatlich kostenlos zwei etra29 zuteilen. 
Sie sollen mit der Zumessung im Monat Pelysion30 beginnen und 
in der Folge viele Monate lang zumeSBen, wie reicht. Nie-
mandem31 dUrfen sie fiir einen anderen zumeBBen, wenn die-
krank iBt. Das Zumessen BoHen Bie durcbliihren von Neumond 
an zum zehnten (Tag) und fiir diejenigen, die verreiBt Bind, wenn 
sie zuriickkommen, zum drei6igBten (Tag deB MonatB). Sie Bol-
len fiir jeden Monat Rechnung legen die Empfanger beim 
Exetasterion32 , indem Bie chiliasty8weiBe LiBten fiihren und die 
Namen der Empfanger hinzuBetzen. (§ 12) Den Angehorigen der 
erlaubt Bein, denBelben MeledOn08 fiinf Jahre 
hintereinander zu wahlen. (§ 13) Wenn einer der DarlehenBnehmer 
das Geld nicht zuriickzahlt, ganz oder teilweiBe, die OhiliastY8 
das Hypothema verkaufen, und wenn dabei ein entBteht, 
Bie ihn an den BeBte11er deB Hypothema abfiihren. Wenn 
etwaB fehlt, Bie die Vo11Btreckung beim Biirgen 
(§ 14) Die anteiligen34 ZinBen die OhiliastY8 an die Getreide-
verwalter abfiihren. Wenn Bie (die ZinBen) nicht Bollen die 
ihren Getreideanteil nicht zugemeBBen erhalten, Bie 
68 
!JlX,PL 8(X«L«. (§ 15) TL<; X,ELpOTO-
VYj6evTblV cXprUPLOV 8 «UTOV 8«-
8«VELO'1JL «UTOC:; €7t' cX8LXL«L, 
- 6" , I ' , " , 1 6 ' '")L 7t I\EL 0P«x'(L«C:; O(LOLbl<; X«L (L'YJ 
76 €7tt O'LTOU cXv8pcXO'LV 
7tp6O'TL(LOV, x«t «UTOU OUO'L«V 
t 7tpOC:; <XprUPLOV 8 x«61jxov «u-
<X7to80UV«L· 7tpoc:; 7tp60'TL(LOV &TL(LOV, 
x«t &TL(LO<;. (§ 16) 8L«(LETpELa6blO'«V (L'YJ8[e] 
80 ot ot (LE-
TO(L (§ 17) o[t] 
7tcXVTEC:; TLVEC:; «UT&[ 
7tpo<; (LEPOC:;, & OUX <X7te8blXEV 8«VELO'cX(L[ 
x«t 8L«(LETpELa6[ 
86 OU x,p6vou (§ 18) (.0'-
(L'YJ6e:vt (L'YJ6ev TOUTOLC:; 
I!-'!J?e T&L 7tL7tTOVTL «UT&V Et<; 8L«(LETPOU(L[ 
81 [01] W.-W. 
ihren Verpflichtungen nachgekommen sind. (§ 15) Wenn einer der 
gewiiblten das Geld nimmt, das er als Darlehen ausgeben 
und nicht als Darlehen ausgibt, sondern selbst zu Un-
recht behii.lt, er der zehntausend Drachmen schuldig sein. 
Ebenso er auch, wenn er die Zinsen nicht an die fiir die Ge-
treideverwaltung gewii.hlten Manner die gleiche Geld-
strafe schulden, und die Exeta8tai32 soHen sein Vermogen zu-
gunsten der ChiliastY8 eintragen hinsichtlich des Geldes35, das 
zufiihren er verpflichtet war. Hinsichtlich der Geldstrafe soHen sie 
ihn als atimo8 eintragen, und er lange atimos sein, er ge-
zablt hat. (§ 16) Die der Chiliasty8, die den 
gewablt hat, der das Geld nicht fablt, soHen ihren Getreideanteil 
nicht zugemessen erhalten. (§ 17) Wenn die Chiliasteres - ent-
weder oder einige von ihnen, entsprechend - das 
Geld zablen woHen, das der eledOn08 oder der Darlehensnehmer 
der Poli8 nicht zuriickgegeben hat, ihnen erlaubt sein; wenn 
sie zablen, soHen sie das Getreide zugemessen erhalten von dem 
Zeitpunkt an, zu dem sie zablen36• (§ 18) niemandem er-
laubt sein, dieses Kapita137 oder die daraus erwachsenden (Zinsen) 
zu irgend etw88 anderem zu verwenden als zur kostenlosen Getreide-
vov ai:'t'ov· EcXV 't'LI; 7tPU't'IXVLI; 7tP061jL e(7tYjL 1;] 
6>1; 8ei: eLI; 't'L !Le't'eveyxei:v, cX.7tO-
go 't'L[ V gXlXa't'OI; 8pIXX!LQ:1; !LUpLIXI;· 0!LOLbll; XIXL EQ:V 't'1X!LLIXI; !Le-
't'(;)v E7tL aL't'OU xeLpo't'ov1j6ev't'blv aL't'blv1j1; 8(;)-
ell; 't'L XIXL ell; 't'ov 8blpeQ:v 8LIX!Le-
't'pou!Levov. 
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zutei1ung. Wenn aber ein Prytani8 auf die Tagesordnung setzt oder 
ein Redner den Antrag stellt oder ein Epi8tates zur Abstimmung 
vorlegt, da6 das Geld vorher zu einem anderen Zweck verwendet 
oder umgewidmet werden der Betreffende jewei1s zehn-
tausend Drachmen zahlen. Ebenso auch, wenn ein Tamias, ein 
eledon08, einer der gewiiblten Getreideverwalter oder ein Sitones 
das Geld zu einem anderen Zweck ausgibt oder vorweg verwendet 
und nicht fiir die kostenlose Getreidezuteilung. 
Seite und 
1 Um die folgenden Anmerkungen zu entlasten, vorweg, Meinung 
Zweck und Verwa.ltung des Fonds in ihren Grundziigen 
skizziert: Durch wohl freiwillige Za.hlungen bestimmter Beitrage Anm. 37 
und 38) hatten Biirger von Samos einen Fonds gebildet, mit 16.300 
Drachmen nur iiberliefert ist. Dieses Kapital sollte aU88chlieBlich zur 
von Getreide werden (§ 18, Z. 85-93), das an 
Biirger der kostenlos zu verteilen war (§ 11, Z. 52-55). Funk-
tionstrager erledigten den anfallenden (zehn! -
Anm. 5) Meledonoi Anm. 12), zwei Getreideverwalter (ot !7tl -rou 
Anm. 15) und ein Anm. 19). 
Jede Ohilia8ty& Anm. 5) wahlt ihren Meledono&. Er verwaltet den die 
Ohilia8ty8 entfallenden Anteil des Kapitals, Aufteilung im nicht erhalte-
nen der Inschrift geregelt diirfte Anm. 38); er gewahrt hier-
Darlehen (§ 15, Z. 72/73) und zieht die ein (§ 5, Z. 20-22). Unter-
bleibt die Riickzahlung, vollstreckt er im Namen der Ohilia8ty8 in die verpfan-
deten Grundstiicke und gegen die Biirgen (§ 13, Z. 64-68). Er 
iibertragt die jeweils eingehenden an die beiden Getreideverwalter der 
(§§ 5, 8, 14, Z. 22/23, 42/43, 68/69). 
Der wahlt den beiden Anm. 25) je einen Ge-
treideverwalter. die von den Meled07Wi abgelieferten zum 
von Getreide ein und verteilen unter die Biirger. Jedenfalls sie 
das im Heraion Naturalabgabe (der Erbpachter) eingehende Getreide zu 
einem Mindestpreis abnehmen (§ 6, Z. 23-27). Hierbei nicht ver-
brauchtes Geld iibertragen sie entweder ihren Nacblolgem oder leiten 
des an den weiter (§ 6, Z. 27-31). Der kann die 
Getreidebeschaffung in Form einer privaten Untemehmem 
direkt iibertragen; empfangen das an eingehende Geld "vorweg". 
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Die Getreideverwalter tragen das Risiko fiir die von den "Pii.chtern" zu stellen-
den Sicherheiten (§ 10, Z. 47-52). Sie verteilen das Getreide chiliastysweise an 
die Biirger; die Mengen haben sie monatlich vor dem 
abzurechnen (§ 11, Z. 60-63). 
Der Sitones wird ebenfalls vom gesamten gewii.hlt (§ 9, Z. 45/46). 
kauft Beschlu/3 des aus den ihm von den Getreideverwaltern zuge-
Getreide, vorrangig aus der Anaia, ohne dort an einen 
destpreis gebunden zu sein, oder weiteren Volksbeschlu/3 anderswoher (§ 7, 
Z.31-35). 
I DaB Z. 1 mit der Wahl der Meled01Wi u. Anm. 12) ergibt sich aus 
Z.10--17. Die Chiliastys u. Anm. 5) nimmt in ein und Sitzung der 
Volksversammlung 8Owohl die als auch die 
der verpfii.ndeten und Biirgen vor; beides wird im Archiv regi-
striert, in Z. 16 werden in die Meledo7Wi ausdriicklich 
genannt. VgI. auch § 12, Z. 63/64. 
3 Kronion ist im samischen Kalender der letzte Monat des Jahres (Mai/Juni; u. 
23). In diesem finden wii.hrend zweier Sitzungen die 
das kommende Jahr statt, 930 {.; 87, 
1972,216; vgl. auch die Proz.Inschr. (SEG 27, 545) Z. 1/2 
und dort Anm. 2. Der gesamte wii.hlt die beiden Getreideverwalter und 
den Sitones schon in der ersten Wahlversammlung (§ 8, Z. 38/39; § 9, Z. 45/46), 
die hingegen wii.hlen die Meledonoi erst in der zweiten. 
4 S. u. Proz. 1 2. 
5 Fiir Samos ist aUB Dekreten z. 
Nr. 7, Z. 35 (dort namentlich benannt), Nr. 6, Z. 2/3 
u. S. 266, die Einteilung der Biirgerschaft in Phyle u. 25), Chiliastys, 
He1cato8tys und Ge7W8 iiberliefert. Die praktische Bedeutung dieser Gliederung 
geht aUB jenen Urkunden nicht hervor. Die Chiliasty8 diirfte den Phylai anderer 
ionischer SCHEDE 19 u. WIEGAND- 931; vgl. 
auch die in § 1, Z. 4/5 vorgeschriebene Sitzordnung mit derjenigen der Phylai 
in Ephesos und Ias08, BUSOLT-SWOBODA 449 2. S. auch 
125. Die Zahl der samischen ist nicht bekannt; aus dem Um-
stand, daB die Zuteilung des Getreides )(IXTcX (Z. 53/54) sich 
zehn Tage erstreckt (Z. 58/59), kann man vielleicht zehn schlie-
In der vorliegenden InBchrift erfiillen sie als Personenver-
bii.nde folgende Aufgaben: 1) Wahl der (§ 1, Z. 1; § 3, Z. 10/11 u. 16; 
§ 12, Z. 63/64); 2) Priifung der und Biirgen der 
ner (§ 3, Z. 12/13; zur VollBtreckung, § 13, Z. 64-68, u. Proz. 1 D 3 u. II F); 
3) sie die geordnete Zuteilung des Getreides (§ 11, Z. 52-63); 
4) sie tragen die Folgen die schlechte ihres Meledo7W8 (§ 14, 
Z. 68-71; § 16, Z. 79-81). Die der Chiliasty8 im Sakralbereich 
geht zwei Inschriften hervor: 10, 1885, 33 (nach 322) Z. 2, 
Wabl von und L. ROBERT, 59, 1935, 478, Ehrendekret einer 
Chiliastys fiir einen Stifter jii.hrlicher Opfer (2. Jh. v . dazu auch G. 
DUNST, Philologus 110, 1966,307 J. u. L. ROBERT, 1968 Nr. 399. 
BARRON 152 {. vermutet das Tetradrachmon mit dem Alexanderkopf; 
7t&.TPLOI; Silbermiinze in Erinnerung daran genannt worden, daB die 
Samier schon die Originalprii.gung Alexanders benutzt hatten. WIEGAND-
926 und HILLER, Syll.3 976 3, nehmen Didrachmen nach 
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dem alten, im 5. Jh. und wieder etwa 321-281 Chr. gebrii.uchlichen sami· 
schen Standard an HEAD 603 u. 605, 124 ff., 214 ff.). Brieflich teilt 
uns ST. mit, sich um eine "von den Vorvii.tern" iiber· 
nommene, al80 alteingefiihrte Ordnungsstrafe gegen Teilnehmer an der 
handeln, derenWert in moderner Wii.hrung komplizierter auszudriicken, 
ihrem Gewicht nach leicht festzustellen war; denkt an die etwa 400-365 
v .Chr., geprii.gten mit (knapp 
iiber 15 g nach chiisch·rhodischem MiinzfuJ3, 105 u. 203 ff.). VgI. auch 
:E1Xj.LLbl\l, J . u. L. ROBERT, 1967 Nr. 447; 8 u. 18 und 
8[pIXXj.Lbl\l I :E1Xj.LLW\l] Proz. Z. 26/27 (SEG 27,545). 
7 S. u. 1 1 u . 11 
8 S. u. Proz. 1 3. 
9 Wie auch POUILLOUX (presentation, election); WIEGAND· 924 
hingegen iibersetzen : "die und die Abstimmung dariiber" und 
beziehen den Satz auf das Vorangegangene. Aus Z. 18/19 geht jedoch hervor, 
daJ3 als Wahlvorgang und nicht als zu ver· 
stehen ist; vgl. auch HANSEN, 129 ff. Die als Wahlvorschlag 
ist belegt in Platon, Nomoi dazu Syll.3976 6; BERNEKER, 
RE 23/1, 1957, 43, v. 
10 Die von den Meledonoi ausgegebenen Darlehen § 15, Z. 72/73) sind durch 
(verpfii.ndete Grundstiicke, vgl. zu 1, 255) 
und Biirgschaften gesichert. Zu deren Haftung vgl. § 13, Z. 64--68; u. Anm. 33 
und Proz. 11 F 2. 607 vermutet, daJ3 die Chilia8ty8 die Sicherungen 
der von ihrem gewii.hrten langfristigen Darlehen jii.hrlich iiberprUft 
habe, ihm folgend 317; Belege fiir die von Biirgen 
DENS. 360 4. 
11 Zum 19; 414 3 u. 
WEISS 413 sprechen von einer Eintragung in das "Sehuldbuch" der 
Zu XIXTIXYPcX<PE:L\I als 160 ff. und WOLFF, Recht8· 
ve,.keh,. 185 4. Der Ausdruck scheint nieht zufii.llig gebraucht 
zu sein; die Eintragung (und als Staatssehuldner erfolgt 
durch (Z. 76 u. 78, u . Anm. 68), die gewii.blten Meledonoi werden 
dureh (Z. 16/17), ebenfalls in den registriert; 
36 f. Anscheinend waren im naeh 
dem System Personalfoliums unmittelbar vollstreekbare Belastungen einge. 
tragen. Das Realfolium seheidet wegen der Registrierung der Biirgen 
11 Zur Etymologie Dict. v. der Substantiv mit 
"celui qui garde, wiedergibt; vgl. auch denominative Verbum 
(anders Syll.3 976 Anm. 8). Meledonoi werden im Rah· 
men der tii.tig, von der sie gewii.blt Bind, Anm. 1; aueh die in 
dem von L. ROBERT, 59,1935,478 edierten Ehrendekret Anm. 5) in 
Z. 10/11 erwii.hnten Meledonoi. Fiir ihre Wahl kein 
(§ 12, Z. 63/64). Als Voraussetzung zur dieses Amtes ist im erhalte· 
nen Text kein bestimmtes ersichtlieh (vgl. § 8, Z. 41/42 u. 
§ 9, Z. 46/47 fiir die Getreideverwalter und den vielleicht wird in Z. 1 
lediglich die des zu den E:U7t0P6ITOtTOL seiner 
(80 607), oder er wird denjenigen ge· 
wii.blt, die die eingezablt haben, vgl. Ehrendekret fiir 
Nr. 13 (248-243 Chr.) Z. 40: tao\l TOL/; 
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1:0 E:LaE:U7tOp7jaOtaL. S. dazu ZIEBARTH, Getreidewe8en 361; 
"-hatte eine den iibrigen ent8prechende Summe zu-
gesagt, 8. 37. Zur fiir die Verwaltung der 
Gelder 8. § 15, Z. 71-79 und § 18, Z. 90-93; 8. dazu 1 1, II F 1. 
13 VgI. die Gebet8formel in der 14) Z. 36-40. 
14 Zur Terminologie: 1:6)(01; bezeichnet in der In8chrift einerseit8 da8 
kommen einer einzelnen Chiliaatys (Z. 21, 42, 68, 74), andererseit8 (wie 
1:0 7tL7t1:0V &q>' OtU1:WV, Z. 87) da8 aller Chiliaatye8 (Z. 48). AIs Kapital i8t in Z. 86 
1:<% xp7j!LOt1:Ot zu verstehen, wabrend der in Z. 81 82 das Zinsenauf-
kommen einer Chiliaaty8 und in Z. 20 das gesamte von den Meledonoi zu ver-
waltende Geld meint. vielfaltig wird &prUPLOV gebraucht (Z. 27, 47/48, 
65, 72, 77; 8. 73). den der dem gewahrten Dar-
lehen oder iiber Verzug8zinsen liegen keine Angaben vor. fiir 
zinsen in der jahrlich 7 und 12% nennen 498 
Annl. 2 WACH8MUm 297, 59,62,65,75; 437; vgl. 
J. 24 f.; 88 f. (25% im ptolemai8chen .Agyp-
ten). vergleichbar 8cheint etwa gleichzeitige Stiftung des 
Eudem08 zu die Darlehen 10% Zinsen abwirft, Milet 1/3,145; 
Syll.3 577; PLEKET 34; 8. dazu ZIEBARm, Schulwe8en 15 f.; Stiftungen 2, 
S. 118 f.; 259. 
16 Die beiden Getreideverwalter 8ind in Z. 22/23, 40/41, 51, 69, 75 und 91 als 
6!v8pE:l;) t7tL 1:0U ()(E:')(E:Lp01:0V1)!LevOL, XE:LP01:0V7J&ev1:E:I;, ta6!LE:VOL) 
benannt. Die von 929 (sie nehmen ihre Zahl 
irrtiimlich mit vier an) al8 genug" geriigte Terminologie t7t( ••• 
ist bereits in Athen fiir militari8che .Amter und in der Finanzverwaltung (Dem. 
18,116; BU80LT-SWOBODA 1147 4) und in der ptolemaischen Wirt8chaft8-
verwaltung 75 4) vgl. BOLKE8TEIN 
263 f. Zu ihrer und Funktion 1. 
16 Die verwendet Z. 22 29 8LOtypciq>ELV, Z. 30 &7t08LOtypciq>E:LV dazu 
Annl. 20). den kann man auf das einer Bank schlie-
Ben; 206 geht von einer privaten Da dem 
nahme von Getreide zu einem garantiert ist (Z. 25 f.), 
fiir Abwicklung der Tempelbank 
205) zustandig In ist fiir einen ahnlichen Zweck Trapeza 
Anm. 27 und 37 zitierte (Z. 26). Die Meledonoi 
zahlen eingegangenen oder eingetriebenen Zinsen auf das Konto der 
treideverwalter bar ein (Z. 22; vgl. Zahlungsquittung, 8LOtYPOtq>ci, fiir 
eine als 7tOtPOtypciq>ELV bezeichnete Bareinzahlung, IG 7, 3172 = Rec. Jur. 
Nr. 14, Epigraphica 3, 1976,43, Z. 169-178; Orchomenos, 222 
200 v. § 5, Z. 20-23, folgt, daB Zinsen der langfri8tigen Dar-
lehen 10) in regelmaBigen kiirzeren Abstanden, vielleicht jahrlich 
(fiir monatliche 80 929, gibt keinen 
zu bezahlen 8ind_ Da die Zinsen je nach der Ausgabe der Darlehen zu 
unterschiedlichen Zeiten 8indj 8innvoll, monatliche Getreide-
zuteilung fiir eine Chiliaatys zu sperren, sobald ihr Meledonos mit der Abliefe-
rung von Zinsen in Verzug kommt (§ 14, Z. 69-71). Die Getreideverwalter 
iibertragen den an Zinsen, den sie nicht ausgegeben haben, 
dureh 8LOtypciq>ELV (Z. 29) an ihre Amt8nacblolger. handelt sich aber 
sicher nicht Bareinzahlungen, 80ndern Buchungsvorgange. Wabrschein-
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lich werden lediglich die neuen in die Bankbiicher eingetragen. 
Dieser Vorgang kommt einer wie sie 
207 annimmt. nahe. Vgl. auch DREWES 127 ff., WOLFF, 96. 
17 Der Ort Anaia liegt NO·Rand eines fruchtbaren Schwemmlandkegels an 
der Festlandkiiste gegeniiber von Samos (Karten: Priene, 
Tafel 1 IK 17/1 S. 100. S. dort auch die Testimonia Nr. 3137 
3144). Nur den siidlichen Teil Gebietes (Batinetis, MAGIE 893) 
gingen die standigen zwischen Samos und Priene; 
interpretiert 78 892 f. die zahlreichen zwischen bei· 
den 13, Inschr. Priene 37, 125 ebda. 500, 
RILLI, Nr. 4 283/82 Inschr. Priene 37, 145 ff. 
196 SyH.3 599 (durch zw. 196 192 
Inschr. Priene, 528 ff. (cn. Manlius Volso, 188 vgl. Inschr. 
Priene, 41 ff.; dazu auch RE Suppl. 9, 1962, 1187 f., 
Priene; HOMMEL, DAI 23,1967,93 ff. In umstrittenen Gebiet wurde 
bei Muslim.Tchanly ein vieHeicht magnesisches (anders WIEGAND·WILAMO-
927 Anm. 2 Schr. 5/1, 136 1) Ehrendekret 
(Inschr. 94) gefunden; daraus sohlieJ3t HILLER, SyH.3 976, daJ3 die 
gesamte Anaia 188 zu Magnesia spricht nichts da· 
gegen, daJ3 ihr nordlicher Teil stets in samischem war; auf 
gebiet konnte sich die genaue • (Z. 32) 
beziehen. Die an der Anaia geben deshalb keinen unmittel-
baren Hinweis auf die Datierung; vgl. im Lemma. Nach den Angaben 
Z. 24/25 das Heraion dort Lii.ndereien (LE:pa. y'ij; 732 f. 
1499 f., 140 f.), die in Erbpacht gegeben waren; dazu 
Erbpacht 7 ff. Zum dabei iiblichen Naturalzins von 5% der Ernte J. 
MANN, 100ff.; Rev. 98, 8. Erbpii.chter, die 
in Proz. Inschr. (SEG 27,545) Z. 19, werden in § 7, Z. 31/32 wie 
schon in der beim Absatz Getreides bevorzugt, Proz. 
Inschr. Z. 17-20 und dort S. 215 16. 
18 Der Platz fiir in Z. 26 ist freigelassen, nicht raWert wie in Z. 24 46. 
DaJ3 der Steinmetz eine Abkiirzung nicht habe konnen, WIEGAND-
927 HILLER, 976 11, befriedigt wenig; vgl. 
in Z. 74 90. VieHeicht hat das Wort (oder Zeichen) in der Vorlage einfach ge-
fehlt; der Steinmetz konnte das Versehen bemerkt und den notigen Platz fiir 
die geplante (letztlich doch unterbliebene) Einfiigung offen haben. 
Die Bruchzahl entspricht 8 Tetroboloi, dem zur Zeit der Inschrift hii.ufig-
sten geprii.gten Nominale, BARRON 153. Der Preis versteht sich Metron, 
das wohl ungefii.hr dem Medimnos entspricht 29). Die Ergii.nzung 
wird auch durch den Vergleich mit bekannten 
statigt, vgl. TARN 124, der fiir Olbia im 2./1. Jh. v. von 2,5--8 
Drachmen Medimnos feststellt; vgl. auch Inschr. Priene 108, 46 (nach 
129 4 Drachmen. 
19 Das Amt ist in Athen als KoHegium ausgebildet, FINLEY, 170 
Anm. 4; zu anderE:n Poleis ARANGIO-RUIZ - OLIVIERI S. 110 124, BOLKE-
STEIN 255 f. Fiir Samos ist nach SCHEDE Nr. 13, 42 (248-243 nur ein 
Sitones bezeugt; zum Plural in der Proz. Inschr. (SEG 27, 
545) Z. 20 (zweite Hii.lfte 3. Jh. v. dort S. 214 15. Nach 
diirfte sich ein standiges Amt handeln, anders 
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Pain 152, GLOTZ 114, GetreideuJeJJe:n 359 auch u. Anm. 37), wenn 
auch zur Finanzierung der Getreidekiiufe jeweils ein eigener VolksbeschluB 
ist, z. 35-37 Anm. 1) und Nr. 13,36-39. 
wird der aus dem der samischen Getreidehandler gewahlt. Die 
hat nach Erlangung der Selbstandigkeit 322 v. in einem die 
Einbiirgerung verdienter Handler vgl. SOHEDE Nr. 6, 8 (Dekret 
fiir Gyges aus Torone, aus den ersten Jahren dieser Epoche; dazu u. Anm. 37). 
Nach Proz. Inschr. (SEG 27, 545) Z. 19/20 scheint der jeweilige bei 
der der Tempelbli.ndler bevorzugt worden zu (vgl. auch die 
Anm. 17). Diese er nicht wahrnehmen, wenn er 
ausschlie81ich staatlicher Getreideeinkiiufer ware. Vorau88etzung fiir Wahl 
ist ein von zwei Talenten (§ 9, Z. 46/47; die Getreideverwalter, 
denen oHenbar Geldbetrage anvertraut sind, drei Talente, 
§ 8, Z. 41/42). Zu Haftung § 18, Z. 90-93. 
20 Anders als beim 8LotypiX<pE:LV Anm. 16) verbleibt der Geldbetrag nicht auf 
der Bank, sondern wird dem fiir den Ankauf von Getreide bar ausge· 
zahlt; &7t08LotypiX<pE:LV bedeutet in UPZ 2, 226 (2./1. Jh. v. eine 
Barzahlung, aHerdings an eine Bank. S. 207 und Anm. 407. 
21 Wir folgen POUILLOUX 132, wahrend WIEGAND- 925 <potLV7)'t"otL 
(Z. 34) 't"6)L beziehen. 
11 Zum formelhaften Charakter dieser Wendung 925 
Anm.3. 
23 der neunte Monat im samischen Kalender (Februar/Marz); 
RE 10/2, 1919, 1585 (Nr. 73), v. Kalender. 120 f. 
(Nr. 63) laBt die Einordnung des Artemision offen. In Zeit ist das Er-
gebnis der Mai/Juni einzubringenden Ernte bereits abzusehen. WIEGAND-
922, OLOK, RE 6/1, 1907,473 f. v. Ernte. 
24 dazu Anm. 3. 
26 Vgl. Anm. 5; die Namen der beiden samischen Phylai sind Astypalaia und 
931 und Anm. 2, 125 f., 
BUSOLT-SWOBODA 260. 
28 In kommen vor 362; 
vgl. auch Nr. 13, 45: Xott 7tlXv't"ot MaE:Lv. Der 
war dritten der dort Z. 36-49 erwahnten Getreidekaufe von der 
Polia oHenbar mit zu wenig Geld worden und hatte zusatzlich ein 
Darlehen (8!XVE:LOV, Z. 42) gewahrt. Fiir das Darlehen samt Zinsen und die 
,,80nstigen Aufwendungen" hatte er ein Pfandrecht Getreide (vgl. Dem. 32, 
4). hatte sich bereit erklart, das Getreide und die 
rasche gesichert, u. Anm. 37. 
27 Die vieldiskutierte Vorschrift § 10, Z 47-52, ist aus sich heraus kaum 
verstandlich. Was hat man sich unter von Geld vorzusteHen! Drei 
gegensatzliche Deutungen wurden vertreten: 925 
u. 929 iibersetzen mit "Ausleihung" und denken an Zwischendarlehen, 
welche die Getreideverwalter aus den standig eingehenden Zinsen Anm. 16) 
kurzfristig ausgeben, die fiir die Getreidekaufe gebraucht werden; 
ahnlich 408. Nach den neueren Monographien zum Darlehen (in den 
4 155 5 f., 141 wird dieses jedoch nie 
genannt. Ebensowenig kann Absicht der Darlehensnehmer sein z. 47), das Getreide "giinstiger zu beschaffen" (Z. 50). 406 
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Anm. 1 deutet der Steuerpacht entsprechend als Verpach. 
tung die Zinsen an Personen; jedoch ist nicht 
da.6 hierfiir die Getreideverwalter das Risiko tragen sollten (Z. 52), 
wii.hrend die Pii.chter fiir die eled<moi tii.tig wiirden. Auch wird die Steuerpacht 
BUSOLT·SWOBODA 626 Anm. 3) nie als Miathoaia, sondern mit den Termini 
des Kaufes bezeichnet, vgl. Andok. 1, 133 f.; Arist. Oik. 2, 2, 22 (1350 
Parerga 126 ff. folgt mit "Ausleihung", denkt 
an Art von Warentermingeschiift: (Z. 49) bedeute (in-
transitiv) "zuvorkommen"; ii.hnlich 64, HILLER, Syll.3 976 17, 
Getreideweaen 359. Auch diese Erklii.rung scheitert an der 
von Mi8thoaia. liegt deshalb nii.her, das Z. 47/48 erwii.hnte Geld auch als 
Objekt zu zu denken und die Mi8thoaia aus den der 
Stiftung Eumenes' fiir die zu erklii.ren, Inschr. Didyma 488 (von 
dort S. 254 159/8 v. datiert), Z. 3-8: 8t86J(.&Ot[L I 
d!v8pOt.; I [8\10], Ot!pe:'&ev"Ot.; lt"pOvo'ijaOtL, /)lt"oo.; 
XOt"Ot I ]pOta.&'ijL aL"o,; /) !XOtvo.; 1) !J.La.&oo.&'ijL I ["o]u !XOtvou 
8LOt!J.e"p1jaLV, tvOt I [8]blaLv ex,xa"ooL 
- - - (vgl. auch Z. 16-19 und Z. 35: !J.(a.&oo[aLv "ou a("ou XOt]( - - -). 
Gegenstand der "Verpachtung" im Sinne Vergabe ist dort 
die Getreidebeschaffung (Z. 6 u. 35), nicht der dort ebenfalls erwii.hnte 
Kapitalertrag (lt"p6a080.;, Z. 29); WIEGAND, 27 ff.; Stijt'/J,ngen 2, 
S. 159 f.; 259 ff. (Fiir Sam08 ist in der Anm. 5 und 12 zitierten !n-
schrift eine Stiftung belegt; allgemein 82 
339 ff.). Auch in Inschrift diirfte mit Miathoaia die 
lichst giinstigen Getreides vergeben worden Das an Zinsen stii.n-
dig eingehende Geld (Z. 47/48) ist dieses Geschii.fts. 
Der besondere Umstand, da.6 die "Pii.chter" das Geld bereits im voraus empfan-
gen, zu der unscharfen Bezeichnung "Verpachtung des Geldes" gefiihrt 
haben. Die "Pii.chter" erfiillen unter Verantwortung der Getreideverwalter die 
Funktion Sit0ne8. Die §§ 7 und 9 der Inschrift zeigen, wie elastisch der 
De11Wa die zur einsetzen konnte. (Fiir Hinweise dan-
ken wir 
28 Nicht nur aus der Anaia, wie LAUM, Eiaagogeia 57 annimmt; als monat-
liche Ration fiir einen Biirger nur 1,094 Liter an (wobl nach dem Metron bei 
657 von 0,547 Liter; dazu u. Anm. 29). 147, 1942, 
121 f., erwii.hnt Metron von 1,08721. 
29 Der Inhalt Metron ist nicht bekannt. Syll.3 976 Anm. 18, 
und 264 1 vermuten, da.6 etwa dem entspricht. 
In Athen mi.6t ein 41,52 Liter, dem 1. Jh. v. 38,59 Liter 
(=4,5 in Tauromenion 52,53 Liter, RE 15/1, 1931, 86 ff. 
v. !J.e8L!J.vo.;. Der durchschnittliche Tageskonsum erwachsenen Mannes 
betrii.gt eine Choinix (1/48 athenischen Athenaios 3,54 
und dazu LAUFFER 152 f. 5 mit der ii.lteren Lit. Obertrii.gt man 
relative Angabe 8!'-mische ergibt sich fiir jeden Biirger-
haushalt monatliche Zuteilung von 96 und 80mit Tagesration von etwas 
iiber 3 Choinikea. 
30 !n Samo8 der Monat mit beginnenden 
8. 931, RE 19/1, 1937,415 v. Pelysion; 
auch Anm. 23. 
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31 Die von HILLER, Syll.8 976 Anm. 20, Bprachlich Stelle ist 
ehesten alB Steinmetzfehler zu erklii.ren krit. verbietet 
nicht die Vertretung deB einen durch den anderen, son-
dern ordnet, ausgenommen bei den Empfang 
Getreides an, 608 f., 263 Anm. 4. 
32 S. Proz. I 1, 2. 
88 Die Darlehen dem Getreidefonds sind, wie die Verpflichtungen der 
privaten Getreidelieferanten (§ 10, Z. 48/49), durch Hypothemata und Biirg-
schaft eine Entwicklung der hellenistiBchen Zeit, 405, 267 
ff., 113; J. Sicherungen248; vgl. Anm. 75 zitierte 
Da alB G1ii.ubiger der auftreten, kommen in der In-
schrift die Gedanken und der SubBidiaritii.t der BiirgBchaft 
zum ProZ. II F 2 und 
34 WIEGAND- 926 in Z. 68 mit "fii.llig", in Z. 70 
80 aber mit "anteilig" und beziehen damit § 14, Z. 68-71 noch auf die Voll-
in § 13, Z. 64-68. Eher Bcheint in § 14 der allgemeine 
Gedanke aUBgedriickt, eine die den dem von ihr 
iibernommenen Kapital Anm. 38) nicht abIiefert, ihren Anteil 
an der Getreidezuteilung nicht erhalten. 
35 Auch hier nicht einheitlich; Bie geben 
avOtypOtq>€Tbl(JOtV ... in Z. 76/77 mit "in deB und in Z. 78 
mit "zu der wieder. S. dazu Proz. II F 1 und Anm. 65. 
36 Die daB die geBamte die Bchlechte ihres 
und die ZahlungBuufii.higkeit der von ihr gepriiften (§ 3, Z. 12/13, 
Anm. 10) DarlehenBBchuldner zu tragen hat, iBt dadurch gemildert, daB 
jeder einzelne Getreideanteil erhii.lt, wenn den auf ihn ent-
fallenden der AuMtii.nde bezahlt. Der Riickgriff auf den Meledonos und die 
iBt ihm durch § 15, Z. 76/77 und § 13, Z. 64-68 geBichert, 
die jeweilB die zur VollBtreckung berechtigen. Man geht wohl davon 
daB ein den fehlenden und an-
die VolIBtreckung eigene Rechnung betreiben darf. Dadurch 
vermeidet man die komplizierte Abrechnung innerhalb der und er-
leichtert den Getreideverwaltern die Abrechnung iiber die Getreidezuteilungen 
und Vgl. auch die BeBtimmung im Antigonos-Brief, 
Syll.8344, 116-119. 
37 Die zeigt, daB der FondB alB dauernde Einrichtung geplant 
war; vgl. TARN 107 f. InBchrift ist in eine Reihe von fiinf 
der Zeit Ende deB 4. Jh. 100 Chr. einzuordnen, die davon Zeug-
niB abIegen, wie SamoB Btii.ndlgen Mangel an einheimischem Getreide 
dazu 251 ff.) abzuhelfen Buchte: In dem Anm. 19 erwii.hnten 
Ehrendekret fiir Torone, Nr. 6, iBt auf ein ge-
nommen, nach dem Kornimporteuren vgl. Z. die 
3000 Medimnoi Weizen eingefiihrt haben, Biirgerrecht verliehen werden 
darf; damit wird die wenigBtenB indirekt Ehren-
dekret fiir Nr. 13 (248-243 Chr.), berichtet iiber Ein-
zelmaBnahmen der Polis bei Getreideknappheit Z. 36). Biirger wer-
den aufgefordert, Darlehen vorzuschieBen Z. 39; in anderem Sinn 
iBt der Ausdruck in Z. 89 92 gebraucht), den Sitones 
Anm. 16 26) mit den zum Mitteln zu 
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Darlehen werden vermutlich dem des Getreides zuriick-
gezahlt. AnlaB fiir die Ehrung war wohl der Umstand, daB Boulagoras sein 
Geld zinslos, ohne Risikoprii.mie, als Seedarlehen zur Verfiigung gestellt 
hatte. der Schiffsladung hatten die G1ii.ubiger keine Sicherheit in Hii.n-
den. Getreidewe8en 358 meint, nach den Worten in Z. 38/39: 
-.Yjv ciprUPLOV /) etjJ1jlpLaot"O, 
habe der Getreidehii.ndler Sicherheit geleistet, wie in Syll.3 344, 74/75: 
"ofL xpua(ov "oi)"o [E:!aayE:LV ai:"ov 
1 )(otL (Brief des Antigonos an 
und Lebedos, 303 v. Chr.; einer gestifteten Summe wird Getreidehii.ndlern 
fiir ein J ahr vorgestreckt, vgl. WELLES, S. 372). 
257 vermutet 8Ogar, habe eine vom Situne8 zu leistende 
Barkaution Wie in IK 1,28 Z. 24.27.39.40 vgl. Z. 47 (Ehren-
dekret fiir Polykritos; Erythrai, 275 Chr.) ist jedoch mit Hypotheke eine 
eben das des Situne8, gemeint; vgl. dazu 
ENGELMANN - R. im und J. KORVER, De Terminologie 
vanhet Crediet-Wezen, Amsterdam 1937,40 (zu Grenf. 2, 17; 136 Chr.). Die 
Ma8nahmen des bezweckten 11.180 nur billige 
schaffung, nicht Gratiszuteilung von Getreide. 
200 v. Chr.) bezeugt einen stii.ndigen dem fortlaufende Zuteilungen 
von Getreide Z. 55,87, 92) an Biirger finanziert werden, vergleich-
etwa mit den Stiftungen, die an Festtagen auch Getreidespenden 
vorsehen 27). Die Beitrii.ge bringen allerdings die wohlhaben-
den Biirger selbst auf, sie haben den Charakter einer Leitourgia, 
264ff.; weder im Text noch in der Namensliste 38) 
ist davon die Rede, daB die Biirger ihre Beitrii.ge nur als Hypotheke 
Etwa hundert Jahre spii.ter tritt in einer Weiheinschrift, SCHEDE Nr. 17, ein 
Kollegium von fiinf auf, was darauf schlie8en Iii.Bt, daB zumindest 
das Amt des Situne8 umgestaltet worden war, 54 ff. 
der Getreideeinfuhr haben vielleicht auch die in dem Ehrendekret L. ROBERT, 
59, 1935, 478 Z. 10/11 (2. Jh. v. Chr.) erwii.hnten Meledonoi zu tun 
5 und 12); vgl. aber ROBERT, 485 f. der damals noch 
standen hat, wir nicht. 
38 Liste der Biirger, die zum geleistet haben. Die Eintragungen 
folgen dem Schema: N Patronymikon, eventuell werden mitge-
nannt, eingezahlter Festgehalten sind von 100 (59mal), 200 (21), 
300 (1), 400 (1), 500 (9) und 1000 Drachmen (1). Die zu ermittelnde Summe von 
16.300 Drachmen ist jedenfalls nur ein Teilbetrag, BUSOLT-SWOBODA 434, 
206; die standen vermutlich der 
vgl. 361 zu Nr. 13,40. DaB jeder Meledono& 
von seiner aufgebrachte Kapital verwaltet, 607, 
Iii.Bt sich der nicht abIeiten. Da Getreide zwar 
aber an Biirger gleichmii.Big verteilt wird (§ 11, Z. 52/53), ist eine 
Aufteilung des Gesamtkapitals an die Meledonoi nach der Biirgerzahl der ein-
zelnen denkbar oder, einfacher, an (zehn? - 5) 
gleichmii.Big. Die Namen wurden mehrfach zur Datierung auch an-
derer herangezogen, PREUNER, 46, 1921, 18 und 49, 
1924,37; Nr. 49 u. 42; L. ROBERT, Hellenica 11/12, 
1960,209. 
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ProzeBrech t 39 
1 Gerichtsorganisation 
Jurisdiktionstrager und Gerichte, Zustandigkeit 
Zwei der erwahnten Amtstrager sind mit Gerichtshoheit oder 
Strafbefugnis ausgestattet, die (Z. 77) und die Prytaneis 
(Z. 3, 15); als Gericht ist das Politikon (Z. 9/10) ge-
nannt. 
1. Die Sie treten in ihrer urspriinglichen Zustandig-
keit40 als "Rechnungs- und Kontrollbeamte" der Polis in Z. 60-64 
Die Getreideverwalter haben beim (Z. 61) 
lich iiber die verteilten Getreidemengen Rechnung zu legen. Da-
neben ist in drei Fallen zu erschlieBen, daB die bei der 
Kontrolle der Amtstrager auch Gerichtsbarkeit ausiiben. 
Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren ist den 
(Z. 77) ausdriicklich aufgetragen, Sanktionen gegen einen 
ungetreuen Meledonos "aufzuschreiben" (§ 15, Z. 76-79; 
II F 1). Diese Sanktionen, eine an die zu zahlende Geldstrafe 
von zehntausend Drachmen (Z. 74) und Ersatz des veruntreuten 
Geldes an die (Z. 77/78), werden nicht ohne ge-
richtliches Verfahren verhangt41• Die Aufgabe der die 
Urteilsfolgen zu publizieren, deutet darauf hin, daB sie in diesem 
Verfahren schon von Anfang an als Gerichtsvorstand tatig sind42• 
It Das auch in Kommentar eingehaltene Schema ist von 
206 nii.her erlautert. 
40 S. die Samo8 Volk8bucblw8e Nr. 1 13 (kurz vor 319 v. 
Nr. 13,57 (248-243 v. Chr.) und Proz. z. 34 (SEG 27, 
545; zweite Halfte 3. Jh. v. Chr.); vgl. L. ROBERT, 57,1933, 
min. 502 87, 1972) 223 {.; 219. 
41 Auch in diirfte die Strafgewalt der (vgl. z. 7/8 und Proz. z. 16 32) k1einere, feste Summen oder 
8chrankt Vgl. Athen\IG 1184, 26 (421/20 v. Chr.); Dem. 43, 
75; Aristot. Ath. Pol. 56, 7 und dazu 2, 4 ff. Samo8 ist in 
Nr. 65, 6 (165 v. Chr.) eine Strafe von 
Drachmen bekannt; zu ii.hnlich hohen Betrii.gen 8. WILHELM, Arch. {. 11, 
1935, 214; S. 249. 
42 Vgl. die aU8fiihrliche Ephe808, IK 11/1,4 5/6 (297/96 v. Chr.): 
& 8' &v 01 8LXIXG'rlXl e:tt; 01 e:ta IlXyooye:!t; - - -. 
S. auch IK 1, 2 28-31 (Erythrai,454 v. Chr.; cruyypaept:Lv) und Athen 
Dem. 43, 71 dazu HARRISON 2, 187), jeweil8 durch den 
S. auch 67. 
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Die gleiche Geldstrafe von zehntausend Drachmen ist in § 18, 
Z. 88--93, fiir bffentliche - darunter befindet sich 
wieder der Meledonos (Z. 90/91) - vorgesehen, die gegen die 
Zweckbindung der Fondsmittel verstoBen. Auch dieser Straf-
anspruch bedarf eines gerichtlichen Verfahrens; als Gerichtsvor-
stand bieten sich in Parallele zu § 15, Z. 71-79, die Exetastai 
nicht ist der Gerichtsvorstand, unter dem 
das Politikon Dikasterion iiber Einspriiche gegen die von den 
Prytaneis verhangten Geldstrafen entscheidet (§ 2, Z. 6-10). In 
der etwas alteren Samos (zweite 
3. Jahrhundert v. Chr.) ist ein ahnlicher Einspruch gegen von den 
Neopoiai verhangte Geldstrafen vorgesehen43• Dort haben die 
Exetastai die Klagen in das auch hier zustandige Politikon Dikaste-
rion "einzufiihren", ein dem Gerichtsvorstand vorbehaltener Akt44• 
Die Kramerinschrift zeigt, daB den Exetastai in einem entsprechen-
den Fall Gerichtshoheit zusteht. Dieser Beleg bestarkt auch die 
und zu den §§ 15 und 18 geauBerten Vermutungen. 
2. Die Prytaneis. Als AusschuB der Boule45 erstellen sie hier die 
Tagesordnung der Ekklesia (Z. 35-37 88), berufen diese ein 
(Z. 3), leiten sie (Z. 4-6) und registrieren die (Z. 13 bis 
17). Verfahrensrechtlich bedeutsam ist ihre Tatigkeit in zwei Fallen : 
Unter ihrer Leitung fiihren die Ohiliastyes die Dokimasia der 
von den Darlehensglaubigern verpfandeten Grundstiicke und ge-
stellten Biirgen durch46 (§ 3, Z. 11-13). ein Glaubiger recht-
liche Schritte ergreifen kann, wenn seine Sicherheit fiir zu gering 
befunden wird, ist nicht iiberliefert47• 
Bei der Leitung der Ekklesia steht den Prytaneis gegen Biirger, 
die nicht den ihnen zugewiesenen Sitzplatz in ihrer Ohiliastys ein-
nehmen, die Befugnis zu, eine Geldstrafe in der eines Patrios 
Stater48 zu verhangen Z. 7/8); der Strafausspruch 
48 Proz. (SEG 27,545) § 7, z. 31-34: T[LVtX\; IX 
bJ TWL !e:pWL IXv[6fJ.Co>v I XtXt IXVTe:(-
nwcrLv, e:tcraye:cr&tXL YPtX<pe:(crtX\; [8(xtX\; I 
8LXtXcr...r,pLOV XtXTa: TtXU[ 
44 WOLFF, Paragraphe 136 ff., 2, 21. In Athen hat e:tcraye:Lv im Zu-
8ammenhang mit Ordnung8strafen auch eine spezielle Bedeutung, 8. u. Anm. 56. 
45 Zu den fiinf Prytaneis von Samos 8. Anz. Wien 1924, 110; BUSOLT-
SWOBODA. 451 Anm. 5, 476. 
46 S. 10. 
47 Zu den verschiedenen in Athen 8. 2, 200 (mit 
Anm. 2) 
48 s. Anm. 6. 
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kann vom Gericht iiberpriift werden. Die sonst in der er-
wahnten Strafen von zehntausend Drachmen werden wobl von 
Gerichten verhangt. 
3. Das Politikon Dikasterion. Eigenartigerweise ist in Samos nur 
dieser eine Gerichtshof direkt bezeugt49. handelt sich das 
ordentliche Gericht der Polis. die Bezeichnung Politikon hier 
als Gegensatz zu einem Xenikon oder zu einem Hieron Dikaste-
rion50 gebraucht wird, offen bleiben. Dieses Gericht kontrol-
liert die von den Prytaneis verhangten Ordnungsstrafen (Z. 9/10) 
und diirfte auch (1 1 und das von den Exetastai ge-
leitete Gericht gewesen sein. seine Zusammensetzung liegen 
keine Angaben vor. 
Verfahrenstypen 
1. Strafbefugnis von Beamten. Die Strafgewalt der Prytaneis ist 
auf eine feste Summe von einem Patrios Stater beschrankt51 ; eine 
Paragraphe (Z. 9) des Bestraften schiebt diesen Strafausspruch zur 
Seite. 
2. Verfahren. Privatprozesse sind in der In-
schrift nicht erwahnt. Demokratische Geschworenengerichtsbarkeit 
iibt das Politikon Dikasterion in seiner Krisis (Z. 9)52 iiber die von 
den Prytaneis verhangten Ordnungsstrafen Vermutlich das-
selbe Gericht fallt auch den Spruch iiber die Geldstrafen von zehn-
tausend Drachmen, wobl nach Popularklage, I 
48 Neben z. 9/10 unserer Inschrift nur noch in Proz.Inschr. Z. 34 (SEG 27, 
545). die Tii.tigkeit fremder Richter weisen die Texte Nr. 9, 3 
8LX(Xa"r(XL) und dort Z. 9/10 6 81j,.,.oc; 6 Muv8Lwv 
8Lx(Xa I nach 281 v. Chr.) und Nr. 64, 
22/23 8& [,.,.]&[ 8LX(Xa"rblV zwischen 201 
u. 197 v. Chr.; BAGNALL 82). 
50 Vgl. Proz. Inschr. Z. 27/28 (zitiert u. Anm'. 54); der zum Z. 34 
erwii.hnten Politikon liegt dort auf der Hand, 219 ff. 
Getreidegesetz allenfalls die Erwii.hnung des Heraion (Z. 25) eine 
grenzung zum Hieron gemacht haben (vgl. 
222 Anm. 65). Bisher hat man Politikon die Existenz eines fiir Aus-
lii.nder zustii.ndigen Xenikon geschlossen, 609, L. BURCH-
NER, RE 1920, 2205 8. v. Samos (4); BUSOLT-SWOBODA 486 Anm. 2; 
87, 1972,221 Anm. 100. 
51 S. Anm. 41 und u. Anm. 56. 
51 Ein Indiz ist der Gebrauch etaciycLv dazu Anm. 44) in dem 
gleichgelagerten Fall Proz.Inschr. Z. 33 (zitiert Anm. 43), auch dort 
Z. 27 (zitiert u. Anm. 54) und 29. 
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(z. 74/75), weniger deutlich &1tOITL[V]&T<U (z. 89/90); 1 D 2. 
8trafprozeB gegen den (§ 15, z. 71-74) wird auch iiber 
die der veruntreuten entscbleden, die dieser an die 
Ohiliastys zuriickzuzablen hat (z. 76-78). 
3. Von besonderem Wert ist die Inschrift wegen ihrer Aussagen 
zum Vollstreckungsrecht. Nach einem 8trafurteil, das auch die 
Riickzablungspflicht des ungetreuen ausspricht, sind 
zwei Anagraphai (Z. 76-79) vorzunehmen, dereneine die Atimia 
wirkt (z. 78/79). Ausfiihrlich geregelt ist der unmittelbare 
auBergerichtliche Zugri.ff auf das vom Darlehensschuldner ver-
pfandete Grundstiick sowie die Praxis gegen seinen Biirgen (§ 13, 
z. 64--68) und gegen den 8chuldner selbst wegen der Zinsen (Z. 21). 
Zu erwahnen ist auch das Recht, eine Leistung gegeniiber Personen 
zu verweigern, die selbst ihre pflichten nicht voll erfiillen (§ 14, 
Z. 69-71; § 16, Z. 79-81). 
4. Besondere Verfahren. Die Ohiliastyes fiihren Dokimasiai durch 
(Z. 11-15). das blerbei einzuhaltende Verfahren (abgesehen , 
von I 1) und eine etwaige gerichtliche Kontrolle schweigt der 
Text. 
Ort, Hilfsorgane, Termine, (Kosten) 
1. Ort, Hilfsorgane. Die Dokirnasiai zur jahrlichen 
der Hypothemata und Biirgen finden im Theater statt (Z. 4), denk-
bar unpraktisch fiir getrennt abstimmenden Ohiliastyes gleich-
zeitig53• AIs Hilfsorgan fiir die ebenfalls von den Ohiliastyes vorzu-
nehmenden Wablen ist der Herold der ausdriicklich erwahnt 
(Z. 18); auch fiir das Ausrufen der zu iiberpriifenden Personen und 
Grundstiicke werden Herolde tatig gewesen sein. 
2. Termine. Die gerichtliche Entscheidung iiber von den Prytaneis 
verhii.ngte Ordnungsstrafen hat innerhalb von zwanzig Tagen zu 
erfolgen (Z. 10). 80 wie in der kann sich diese 
Fristbestimmung nur an den Gerichtsvorstand, die Exetastai 
1 richten, die den ProzeB innerhalb der zwanzig Tage ein-
fiihren miissen. 
63 Zu demselben SchluB man auch dem Prii.skript des Ehrendekrets 
L. ROBERT, 59, 1935,478, Z. 1-3, Kommen da.zu Anm. 5 und 37). 
54 Vgl. Proz.Inschr. Z. (zitiert Anm. 43) und die dort nach Z. 10 deB 
ergii.nzten zwanzig Tage (Z. 27/28): [01 \lCbl7tOLOCL 
cpclaoc.; I ]'l"ijPLO\l '1)<; ypoccpwaL\I iv 
- - -]. dazu 223. 
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D) Parteien 
Die Frage nach der Parteistellung in den einzelnen Verfahren 
ist deshalb nicht leicht zu beantworten, weil nicht Privatleute 
gegeneinander vorgehen, sondern stets auch Amtstrager der Polis 
beteiligt sind. 
1. Kontrolle von Ordnungsstrafen. Wird ein Teilnehmer der 
Ekklesia von einem Prytanis wegen VerstoBes gegen Sitzord-
nung mit einem Patri08 Stater bestraft, kann zu einem ProzeB 
vor dem Politikon Dikasterion kommen (§ 2, z. 6-10). So wie in 
der sind auch im vorliegenden Text Partei-
Verfahrens als bekannt vorausgesetzt. Da der ProzeB 
vermutlich in Kompetenz der Exetastai 1 fallt, 
eine Rechenschaftsklage denken, der angeblich zu Un-
recht Bestrafte gegen den Amtstrager erheben darf. Von einer 
Klagebefugnis des bestraften Biirgers und einem Strafurteil gegen 
den Beamten, der seine Befugnis iiberschritten habe, ist jedoch nir-
gends Rede. Dem Bestraften steht nach den vorliegenden 
ten, durchaus sachgerecht, lediglich ein "Einspruch" zu, 7tOCpocypoc-
(z. 9); cXV't"e:L7tblO"LV (Proz. Inschr. z. 33). Der Amtstrager 
bestraft also nicht xUpLblt;, die Strafe ist nicht sofort vollstreckbar, 
sondem hat vor dem ordentlichen Gericht als Klager 56 darzu-
legen, daB vom Beklagten nicht bezahlte Strafe zu Recht 
verhangt hat. Das Gericht priift Rechtsfrage (OC8LXblt; 
z. 8), der Bestrafte in Ohiliastys gesessen ist oder in einer 
fremden. 
65 Proz. § 7, Z. 31-34 (zitiert Anm. 43). 
68 DaB der als Klager aufzutreten hat, ergibt sich aus dem Vergleich 
mit anderen Texten: In Athen hat ein der eine 
Strafe verhangt hat, den zu laden Dem. 
43, 75) und die Sache vor Gericht ZUI bringen (e:(CJcXyEt", Dem. 43, 75; Aristot. 
Ath. Pol. 56, 7; IG 12 84, 26 ff.). I>\Jr letzte Beleg (421/20 v. zeigt, daB 
E[CJocye:t" in Zusammenhang nicht die Funktion des 
bezeichnen kann - ist dort der\ Archon -, sondern die Klagerrolle des 
Hieropoios; HARRISON 2, 4 ff.; BUSOLT-SWOBODA 466 Anm. 2. Vgl. auch 
IG 5/2, 19/20: I [" (Tegea, 4. Jh. v. 
Proz.Inschr. Z. 31-34 (zitiert Anm. 43) wir, daB auch in 
dem der die Strafe verh8ngt hat und auf Ein-
spruch des klagt . . 223), und dem 
stand - den Exetastai - wird; E[CJcXye:t" ist dort (Z. 27, 29, 33; 
zitiert Anm. 43 und 54) allerdings fiir "Einfiihren" der 
Anm. 44) gebraucht. Derunach scheinen in auch geringfiigige 
der gerichtlichen Priifung zu unterliegen. 
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2. Bestrafung von Amtstragern. Die Geldstrafen von zehntausend 
Drachmen (Z. 74 90) werden, wie 1 3 vermutet, vom Politikon 
Dika8terion verhangt. Auch die Parteien dieser Verfahren sind nur 
zu erschlieBen. Der in Z. 72 genannte Meledonos und die (Z. 88-91 
aufgezahlten Personen sind mit Sicherheit Beklagte. J)er demo-
kratische Aufbau der Gerichtsbarkeit und das Schweigen der In-
schrift iiber die Personen des Klagers lassen nur die Deutung zu, 
daB jeder Biirger, der im Vollbesitz seiner Rechte war, 
fiir die Polis I Z. 73/74) einschreiten durfte. 
Der Meledonos wird im StrafprozeB (§ 15, Z. 71-74) verurteilt, 
wenn ihm Veruntreuung des Geldes nachgewiesen wird, das er fiir 
seine Okiliastys zu verwalten hat; die veruntreute Summe kann 
seinem zugunsten der Chiliastys eingetrieben werden 
(Z. 76-78). beidem folgen, daB zur Klagefiihrung ein 
der betroffenen Okiliastys bestimmt wird58• 
3. Vollstreckung. Die Strafen von zehntausend Drachmen (Z. 78/ 
79 90) und das vom Meledonos veruntreute Geld (Z. 76-78) diirf-
ten ebenfalls von einem Boulomenos einzutreiben sein; in erster 
Linie kommt der von der Okiliastys bestimmte Klager in Betracht, 
der bereits das Urteil erstritten hat. 
Die Forderungen des Darlehensglaubigers - modern gespro-
chen, des Getreidefonds - sind ohne Gerichtsurteil vollstreckbar. 
Hier interessieren nur die zur Vollstreckung berechtigten Personen. 
Die Berechtigung ist auf die einzelnen Okiliastyes aufgeteilt; 
handelt jeweils deren eledonos. treibt die jahrlich falligen 
Zinsen durch Praxis (Z. 20/21) ein. Nach den Worten der Inschrift 
steht aber die Vollstreckung in die Hypotkemata und gegen die 
Biirgen der Darlehensschuldner, die das Kapital nicht zuriickzahlen 
(§ 13, Z. 64--68), der Okiliastys zu. Diese Formulierung scheint mit 
Absicht gewahlt. Wenn ordnungsgemaB verlauft, handelt 
auch hier der eledonos fiir seine Okiliastys; dieser 
gegen seine Pflichten, kann jedes andere Mitglied der OkiliastY8 die 
Handlungen setzen59. 
57 dazu 8. BUSOLT-SWOBODA 545 2, 76 f. 
68 DaB auch in von politi8chen Gremien aU8gewahlt 
werden, bezeugt Nr.13 (248--243 v. Chr.) 20 ff.: 7tAEL-
U7tO TOU I ]oPOt; TOCLt; 8(XOCLt; - - -, 
59 S. dazu 36 und II F 3. 
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11 Gang des Verfahrens 
(Ladung, Ein1assung), 
Die Inschrift bringt zwar Details iiber Gerichtsorganisation 
und das Vollstreckungsrecht, kaum aber zum Gang des Erkenntnis-
verfahrens. Dieses wird Krisi8 (Z. 9) genannt. Schrift-
lichkeit der Klage deutet Erwahnung einer Paragraphe 
(Z. 9) Nach den Z. 8/9 und Proz. Inschr. Z. 3360 kann man 
sich Ein1eitung des Verfahrens zur Kontrolle von Ordnungs-
strafen folgendermaBen vorstellen: Der ein Prytani8 
oder Neopoies, verhangt Strafe miindlich. ist fiir den 
Prytanis in Ausiibung der Sitzungspolizei wahrend der 
sammlung (§§ 1 2, Z. 3-8) kaum anders denkbar. Wer sich zu 
Unrecht bestraft fiihlt, erhebt ebenso miindlich dagegen Einspruch 
Z. 8; Proz. Inschr. Z. 33). Strafe 
auBer zu setzen, sofort zu geschehen hat, ist nicht ersichtlich. 
Will der Amtstrager Strafe durchsetzen, er durch Ein-
reichen einer (Proz. Inschr. Z. 33) erheben. 
dieser Urkunde laBt offenbar der Beklagte seinen Einspruch 
schriftlich vermerken Z. 9). Damit geht auch 
ser Text von einer schriftlich vorgelegten Die 
darf man jedoch nicht als den Athen bekannten, 
ziellen Rechtsbehelf verstehen, nach welchem dort dem Beklagten 
erste Wort erteilt wird61 , sondern eher als Vermerk 
des Beklagten62• Der Vermerk dem Beklagten vermutlich 
den sonst zur Schriftsatz63• 
D: Vorverfahren; Hauptverhandlung; Beweis) 
80 Text 8. Anm. 43. 
81 S. dazu WOLJ!"F, 87 2, 106 Als der athemschen 
Einrichtung verwandte Einrede gegen Zulii.ssigkeit der 8ieht WObl'F, 
15, in AnschluB an J. ZSSt. Rom. 43, 1922,583, in 
Inschrift (Z. 9) genannte an. Auch STEINWENTER 160 Anm. 3 faBt 
8ie alB Einrede auf und verweiBt auf den Rechtshilfevertrag zwiBchen Delphi 
und Pellana nunmehr Staatsvertr. 3, 558) 11 7 u. 10 (erBte HaIfte 3. Jh. 
Fiir Annahme weitgehender Parallelen zu Athen fehlen jedoch 
Anhaltspunkte in den Texten. 
1. In untechnischen Sinn wird in Athen auch fiir Fristgesuche 
des verwendet; 8. Dem. 21, 84; 47,39.45 und dazu LIPsIU8 229, 836; 
WOLJ!"F, 8 Anm. 5; IlARRISON 2, 101 f . 
18 S. dazu 225 76. 
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Urteil 
der Bezeichnung der Geldstrafe von zehntausend Drach-
men als Prostimon (§ 15, Z. 76 u. 78) kann darauf schlieBen, 
wie in dem Verfahren gegen den ungetreuen Meledonos das Urteil 
gefunden wird. Der ProzeB geht darum, der verklagte Meledonos 
Kapital (Z. 72) oder Zinsen (Z. 74/75) veruntreut habe. Vermutlich 
wird - wie bei der ebenfal1s als Popularklage konzipierten 
in Athen - iiber Schuldfrage abgestimmt. 
Hierauf stimmt das Dikasterion nach Schatzung und Gegenschat-
zung der Parteien iiber des Betrages 
(Timesis); schlieBlich kann der noch zusatzlich Strafe 
von zehntausend Drachmen (Prostimon) beantragen64• DaB iiber 
zu zablenden Geldbetrage in zwei getrennten Abstimmungen 
entschieden wird, legen nicht nur der Sprachgebrauch nahe, son-
dern auch unterschiedlichen Vol1streckungsmaBnahmen65• 
Die in § 18, Z. 90, vorgesehene Geldstrafe von ebenfal1s zehn-
tausend Drachmen erfordert hingegen nur eine einzige Abstim-
mung. Die Strafe ist unmittelbare Folge des 
handelt sich um einen Atimetos Agon66• 
F) Vollstreckung 
1. Anagrapke. Ist ein Meledonos zur Riickzablung des unter-
scblagenen Betrages und zur Geldstrafe verurteilt, unternimmt 
der als tatige Exetastes den ersten zur Vollstrek-
kung fiihrenden Schritt: Er tragt den Schuldner in eine Liste ein. 
Aus dem in Samos hierfiir verwendeten Terminus 
et In Athen wird der Antra,g des Boulome1lO8, den zur 
noch {iinf Ta,ge in den Stock einzuschliel3en, gena,nnt; Dem. 24, 
105. Zum Verfa,hren IIARRISON 2, 166 f. 
Ausgedriickt durch &prUptOV (Z. 77) und 7tp6aTt{lOV (Z. 78); 
8. Anm. 35 und u. 11 F 1. 
.. Zu Athen vgl. HARRISON 2, 80 ff. 
S. &VOtYPOtljJcXT<uaOtv Z. 76 u. 78 und Inschr. Nr.5, (365-322 v. 
7-9: M:v 8& {l1) &7t[o8t 18wat 7tcXVTOt XOtl 
&vOty[pcX I Vgl. a,uch 
672 (Delpbl, 162/160 v. 81 ff.: 8& {l1) &7to8t8o(7jaOtv - - -, &Tt{lOt &7toypOt-
- - -. In Athen bedeutet &7tOYPcXCPEtV Anzeige eines Priva,t-
mannes, ein bestimmtes eines der 
verfa,llen; 8. HARR180N 2,185.178.211 ff. 
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zu schlieBen, daB der Name des Schuldners und die aushaftenden 
Betriige 6ffentlich ausgehiingt wurden68• 
Der Aushang ist maBgeblich fiir das weitere, von Privatperso-
nen zu betreibende Vollstreckungsverfahren. Unterschieden wird 
zwischen dem unterscblagenen Betrag und der Geldstrafe. Wegen 
des ersten wird der Chiliasty8 der Zugriff auf das Verm6gen des 
verurteilten MeledOn08 er6ffnet (§ 15, Z. 76-78). Die Bescblag-
nahme wobl einzelner Verm6gensstiicke zur H6he der Schuld 
&.prUPLOV 8 OtU I Z. 77/78) diirfte 
Aufgabe des obsiegenden gewesen sein 1 D 3). Der 
eledono8 hat nach Z. 77/78 nur den einfachen Betrag zuriickzu-
zablen. DaB nach Ablauf einer Zablungsfrist der Betrag verdoppelt 
wird und damit auch in diesem Fall Atimia eintritt, lieBe sich nach 
der Athen bekannten Regelung vermuten69• 
Zweifellos fiillt der MeledOn08 in Atimia (Z. 78/79), wenn das 
Gericht die Zusatzstrafe von zehntausend Drachmen iiber ihn ver-
hangt. ln diesem Fall wird also keine Zablungsfrist gewahrt, wel-
che die Rechtsfolge aufschiebt70. Erst durch die Zablung tritt der 
Verurteilte wieder in seine biirgerlichen Rechte ein (Z. 79). 
Auch hier ist zu vermuten, daB die nicht untatig wartet, 
der Verurteilte von sich bezablt; ein Boulomeno8 (wobl wieder 
der siegreiche wird die Vollstreckung in dessen Verm6gen 
betreiben diirfen. lhm k6nnte als "Ergreiferpramie" ein Teil der 
eingetriebenen Strafsumme - und vielleicht auch des verdoppel-
ten Urteilsbetrages - zufallen71 . 
2. Vollstreckung ohne Gerichtsurteil. Rahmen der Verm6gens-
verwaltung kann der eledOn08 fiir seine ChiliastY8 in drei Fallen 
88 Die unterBcheidet die RegiBtrierung im Archiv (xa:t"lXypcX<pELV, 
Ett; 81)fL6aLIX, z. 14-17; vgl. Anm. 11) und die PubIika· 
tion (a,VIXYPcX<pELV; dieser TerminuB wird nicht nur die PubIikation von 
gebraucht, S. 14 Beitrlige 234 f., vgl. 
auch IK 11/1, 4 zitiert Anm. 42). Von 81)fL6aLIX YPcXfLfLlXTIX 
34) iBt in Z. u. 78 nicht die Rede. 
8. In Athen wird der mit der neunten (des 
Jahres) in die eingetragen (iyypcXCPI:LV; Anm. 42), wobei 
Schuld verdoppelt wird und er in fii.llt, 8. lLutRISON 2, 173. 
70 Zu den Fii.llen der unmittelbar einem folgenden 
lLutRISON 2, 174 vgl. auch 27 Apagoge 66 
71 Vgl. lLutRISON 2, 212; dem Material IK 1, 2 8 
thrai, Chr.). Zu beachten ist, daB Getreidefond8 
Geld werden 
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(§ 5, Z. 20/21; § 13, Z. 64-66 Z. 67/68; I D 3) vollstrecken, 
ohne das Gericht anzurufen. 
Die einzelnen Darlehensvertriige mussen die Klausel enthalten 
haben, da6 die (vermutlich jiihrlich)72 fiilligen Zinsen unmittelbar 
vollstreckbar seien (<:tcmpIXO"O"e't"cuO"ocv, Z. 21). Der Zugriff erfolgt nicht 
auf die verpfiindeten Grundstucke, sondern wohl auf das gesamte 
ubrige Vermogen des Darlehensschuldners. Die Hypothemata sind 
als Sicherung ffu die Ruckzahlung des Kapitals73 bestellt. 
Kann ein Schuldner das ihm den des Getreidefonds 
gewiihrte Darlehen nicht oder nicht vollstiindig zuruckzahlen, ist 
primiir die Verwertung des als Hypothema registrierten (§ 3, 
Z. 13-15) Grundstuckes vorgesehen, § 13, Z.64-66. Der Grund-
gedanke, da6 mit der Hypothelce ein Verfallspfand begrundet wird74, 
ist gleichwohl in dieser Inschrift noch sichtbar. So wie in an-
deren Belegen bedarf fur eine Verwertung, welche den Pfand-
gliiubiger zur Herausgabe des Z. 66) ver-
pflichtet, ihn aber bei unvollstiindiger Deckung zur Nach-
forderung des (Z. 67) berechtigt, einer besonderen gesetz-
lichen Bestimmung75 oder einer Abmachung der Parteien76. Wir 
wissen nicht, welchen W ortlaut die Darlehensvertriige hatten, die 
der Meledono8 mit den Schuldnern abschl06. § 13, Z. 64-68, 
ist lediglich das Vorgehen des eledOn08 geregelp7. Er darf als 
Amtstriiger der und Organ seiner ChiliastY8 nicht wie ein 
privater Gliiubiger vollstrecken. Ein Verfall des Grundstuckes zu 
seinen Gunsten wiire nicht sachgerecht. Der Getreidefonds braucht 
das Kapital, weiter anlegen zu konnen. Durch Ma6nahmen 
72 s. 10 und 16. 
73 In § 13, z. 64-68 bedeutet ripyUpLOv (Z. 65) nur das Kapital, nicht die Zinsen. 
Das geht dem Gegensatz ripyUpLov (Z. 72) und (Z. 74) in § 15, Z. 71 
79, hervor. 
74 s. dazu RE 9/1,1914,309 Hyperocha; FINLEY, 542; 
82 ff.; BISCARDI 149; HARRISON 1, 271; WOLFF, 
236 f. 67. THALIIEIM 610 1 fiihrt der in der Inschrift vorge-
schriebene Pfandverkauf sei "das Verfa.hren" gewesen aber 
76 S. die von 294 f., BISCARDI 160 ff., das 
ephesische iiber Schuldentilgung, IK 11/1, 4 32-34 (297/96 Chr.). 
76 Beispiele, vomehmlich Athen, sind in der DiskuMion die mehrfache 
Verpfiindung Sachen angefiihrt, FmLEY, 549 ff., 
153 ff., HARRISON 1, 284. 
77 390, sieht die Textes und erkliirt 
sie der Eigen8chaft der al8 "fiskalische Pfiinder". 
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der Zwangsvollstreckung aber offenbar weder das Kapital 
wachsen noch der eledonos sich bereichern diirfen. 
AIso ist das Pfand zu verkaufen und der zu verrechnen. Auf 
diese Weise ist die Getreideverwalter und die eledonoi 
Ende ihrer Amtszeit eine korrekte Abrechnung 
Als auBergericht1iche VollstreckungsmaBnahme ist weder ein 
Akt der Bemachtigung (Emhateusis)78 noch eine Praxis vorge-
sehen. Der Meledonos kann nach Falligkeit des Darlehens unmittel-
bar zum Verkauf (oc7toMa&bl, Z. 66) des Grundstiickes schreiten, eine 
Versteigerung wird nicht als Voraussetzung erwahnt. Die Verfah-
rensvorschrift (§ 13, z. 64-67) modifiziert also nur das Verfallspfand. 
Deckt der dem Pfandverkauf die Darlehensschuld 
nicht, haftet subsidiar der ebenfalls registrierte (§ 3, Z. 14/15) 
Biirge, § 13, Z. 67 {68. Mit dieser Regelung79 wird das schon mit der 
Pflicht zum Pfandverkauf gelockerte Prinzip der Sach-
haftung konsequent verlassen. Gegen den Biirgen ist ohne Urteil 80 
die Praxis (Z. 67/68) zulassig, wohl durch Pfandung und Verkauf 
einzelner der den noch aushaftenden 
Darlehensbetrag deckt. 
3. Leistungsverweigerung. Nur entfernt zur auBergericht1ichen 
Vollstreckung sind die Bestimmungen zu rechnen, wonach die 
Getreidezuteilung eine gesamte Ohiliastys gesperrt wird, solange 
ihr Meledonos die standig anfallenden Darlehenszinsen nicht ein-
treiben kann (§ 14, Z. 68-71) oder Zinsen oder Kapital unter-
schlagt (§ 16, Z. 79-81). Dieser einfache Mechanismus der Zug 
Zug zu erbringenden Leistungen erspart den Getreideverwaltern 
gericht1iche oder auBergerichtliche Schritte der Rechtsdurchset-
zung 81 . Verkniipft wird der Anspruch der Ohiliastys auf Getreide-
zuteilung mit der Pflicht, die ihr anvertrauten Gelder ordnungs-
gemaB zu verwalten. Eine ahn1iche Regelung ist auch in der 
getroffen. Dort wird den Pachtern lange Steuer-
freiheit gewahrt, wie auch sie ihre Vertragspflicht erfiillen 82. In 
beiden Fallen stehen einander fortlaufend zu erbringende Leistun-.. I gen gegenu er. 
78 S. HARRISON 1,283; BISCARDI 151 f. 
79 S. Anm. 33. 
80 S. 414. 
81 Zur Verlagerung der Privatleute, welche die fii.lligen 
haben (§ 17, Z. 81-85), 8. Anm. 36. 
82 Vgl. Proz.lnschr. (SEG 27, 545) 36/37: t[cp' 6>, 
I TOCf.l.(OCL TblV !epblv, - - -; 8. 
216 35. 
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